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L’unique construction du second âge du Fer identifiée sur le site est un lambeau de mur (3044 : 0,51 x 0,41 x 0,45 m) présentant une di-
rection nord-ouest / sud-est totalement différente de 
celle de la trame urbaine des phases antérieure et pos-
térieure (fig. 35). Ce mur est constitué, dans son état 
actuel, d’un alignement de trois moellons (0,36 x 0,20 
x 0,06 m ; 0,40 x 0,32 x 0,06 m ; 0,37 x 0,30 x 0,13 m) 
formant un parement et de quelques cailloux appar-
tenant au blocage d’origine. Parmi eux, plaqué contre 
un moellon, a été découvert un fond d’assiette Lamb 
5/7 en céramique campanienne A qui oriente l’attri-
bution chronologique vers les IIe - Ier s. av J.-C. Ce fra-
gile vestige témoigne probablement d’une installation 
de bas de pente en relation avec l’agglomération per-
chée fortifiée du second âge du Fer 43. L’implantation 
d’une agglomération secondaire au Haut-Empire a 
nécessité des travaux de terrassement importants, 
43. Marty 2002b.
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Fig. 35. Mur 3044 vu du sud (cliché S. Ledrole).
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ayant quasi systématiquement atteint le substrat, qui 
ont très certainement éradiqué l’ensemble des amé-
nagements protohistoriques. Les monnaies et les 
céramiques résiduelles des IIe - Ier s. av. J.-C. retrou-
vées dans les niveaux d’époque romaine sont relative-
ment nombreuses : campanienne A, B et C, dérivée 
de campanienne C, claire massaliète, commune ibé-
rique, ibérique peinte, CNT protohistorique, CNT des 
ateliers de la région de Marseille, amphores gréco-ita-
lique, italique et punique.
Un boulet en basalte de 0,19 m de diamètre (7,36 kg) 
doit aussi être rattaché à cette phase (fig. 36). De tels 
projectiles de baliste ont été découverts sur les habi-
tats régionaux 44 détruits militairement à la fin du 
IIIe s. av. J.-C., à la fin du IIe s. av. J.-C. et au milieu 
du Ier s. av. J.-C. (Glanum, Saint-Blaise, Roquepertuse, 
Pierredon, Entremont, La Cloche, Marseille, La 
Courtine). Plus de soixante proviennent du siège de
44. Un boulet en basalte similaire (diamètre : 0,205 m ; poids : 
8,61 kg) a été découvert au pied du rocher de l’Hauture, à Fos-
sur-Mer, en 2011, par Mme Yvette Roche au 4, impasse Pasteur. 
Il est conservé par le Pôle Intercommunal du Patrimoine 
Culturel.
Saint-Blaise, vers 130-120 av. J.-C. 45. On rappellera 
que les fouilles anciennes ont aussi permis de re-
cueillir une balle de fronde en plomb accompagnant 
habituellement les déplacements de l’armée romaine 
aux IIe et Ier s. av. J.-C. dans la région 46. Le niveau de 
destruction de l’oppidum de Saint-Blaise en contient 
aussi. Si l’on ajoute à cela que les fouilles pratiquées 
en 2000 à l’extrémité septentrionale du plateau du 
Castellan ont révélé les vestiges d’une maison détruite 
brutalement à la fin du IIe s. av. J.-C. sur laquelle est 
fondé un rempart-terrasse attestant d’une restructu-
ration de l’habitat dans la première moitié du Ier s. 
av. J.-C. 47, on peut s’interroger sur l’éventualité d’une 
destruction militaire de l’agglomération protohis-
torique à la fin du IIe s. av. J.-C. Bien entendu, cette 
question ne pourra être résolue qu’à la lumière de 
fouilles archéologiques plus étendues au sommet de 
la colline.
45. Bouloumié 1990, 41.
46. Marty 2002b, 146.
47. Marty 2002b, 151-159.
Fig. 36. Boulet en basalte 
des IIe-Ier s. av. J.-C. 
(cliché Fr. Marty).
